







































































Development and Evaluation of Digital Microscope System
with Multi-touch Interface
森田　和行（Kazuyuki Morita）　　指導：森田　裕介
 
 
動画の拡大
写真の移動
スケッチ
リーンマルチタッチスクリーン
スライドガ
ラスにミジ
ンコ等が
いる
ミジンコの
心臓を指差
している
ゾウリムシ
ミジンコの
触覚を指差
している
図１　MTスコープの概要 図２　MTスコープを用いた観
察時の活動風景
図３　MTスコープマルチタッ
チ操作時の活動風景
